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APPENDIX I 
KUESIONER PENELITIAN 
 
Kepada Yth. Bapak/Ibu Tutor Bahasa Inggris Paket C  
Di tempat 
 
Dengan hormat, 
Dalam rangka menyelesaikan studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris 
Universitas Negeri Yogyakarta, saya bermaksud melakukan penelitian dengan judul 
“Investigating EFL Teacher Beliefs on Learner Autonomy: A Study on Non-Formal Education 
Program in South Kalimantan”. Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud menggali data 
tentang keyakinan Bapak/Ibu akan kemandirian pemelajar (warga belajar) dalam belajar 
bahasa Inggris yang dikumpulkan melalui kuesioner. 
Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kiranya Bapak/Ibu dapat mengisi 
data pada kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisian yang telah disediakan. Mengingat 
pentingnya informasi yang Bapak/Ibu berikan, saya berharap Bapak/Ibu dapat mengisi 
kuesioner ini dengan jujur dan sukarela.  
Semua hal yang terkait dengan informasi yang Bapak/Ibu sampaikan dalam 
kuesioner ini dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan dalam rangka kepentingan 
penelitian semata.  
Bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu merupakan sumbangan yang berharga bagi 
pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi yang tinggi saya haturkan kepada Bapak/Ibu karena telah 
bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.  
 
 
 
Hormat saya, 
 
Jannatul Ma’wa 
Mahasiswi Program Pascasarjana jurusan Bahasa Inggris UNY Jogjakarta 
jannamawa.2017@student.uny.ac.id 
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PENGANTAR KUESIONER 
Kuesioner ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menanyakan 
informasi demografi Bapak/Ibu. Bagian kedua menanyakan informasi tentang 
keyakinan Bapak/Ibu akan kemandirian warga belajar. Bagian ketiga menanyakan 
tentang keyakinan Bapak/Ibu akan kondisi ideal yang diinginkan dari kemandirian 
warga belajar Paket C serta ketercapaiannya. Setiap bagian pada kuesioner ini 
dilengkapi dengan petunjuk pengisian. Mohon dibaca dengan teliti dan seksama.  
Bagian (1): Informasi Demografi 
Petunjuk: Tuliskan data diri Bapak/Ibu dengan mengisi atau memberi tanda centang 
() pada tempat yang tersedia.  
1. Nama:  
2. Umur: 
3. Jenis Kelamin. 
Laki-laki Perempuan  
4. Lama mengajar sebagai guru/tutor Bahasa Inggris. 
0-5 tahun  5-10 tahun 10-15 tahun   
 
15-20 tahun 
 
>20 tahun 
 
       
5. Pendidikan terakhir  
Diploma  Sarjana (S1) Magister (S2) 
 
6. Jurusan 
 
Bahasa Inggris Bahasa selain Inggris 
Non Bahasa Inggris  
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Bagian (2): Kemandirian Warga Belajar 
Petunjuk: Tunjukkan pendapat Bapak/Ibu untuk setiap pertanyaan di bawah ini 
dengan memberi SATU tanda centang () pada kolom yang sesuai. 
No. Pernyataan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
1 
Belajar mandiri di perpustakaan merupakan 
kegiatan yang mengembangkan kemandirian 
belajar. 
    
2 
Kemandirian belajar bahasa Inggris dapat 
dikembangkan paling efektif melalui 
pembelajaran di luar kelas. 
    
3 
Tugas-tugas di luar kelas yang menuntut warga 
belajar menggunakan internet meningkatkan 
kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris. 
    
4 
Warga belajar dapat memanfaatkan materi-materi 
audio dan audio visual seperti TV, radio, 
youtoube, dll untuk mengembangkan kemandirian 
belajar bahasa Inggris mereka. 
    
5 
Kemandirian belajar bahasa Inggris dapat 
dikembangkan melalui latihan berkomunikasi 
dalam bahasa Inggris baik saat pembelajaran 
maupun di luar pembelajaran. 
    
6 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris sulit berkembang pada mereka yang 
memiliki keterbatasan sumber belajar. 
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No. Pernyataan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
7 
Warga belajar yang percaya diri memiliki 
kemungkinan lebih baik dalam mengembangkan 
kemandirian belajar bahasa Inggris daripada 
warga belajar yang kurang percaya diri.   
    
8 
Untuk menjadi mandiri dalam belajar bahasa 
Inggris, warga belajar perlu mengembangkan 
kemampuan untuk mengevaluasi belajar mereka 
sendiri. 
    
9 
Kemampuan warga belajar dalam memantau 
belajarnya penting dalam kemandirian belajar 
bahasa Inggris. 
    
10 
Motivasi berperan penting dalam pengembangan 
kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris. 
    
11 
Warga belajar yang termotivasi lebih mungkin 
mengembangkan kemandirian belajar bahasa 
Inggris daripada warga belajar yang tidak 
termotivasi. 
    
12 
Warga belajar yang mandiri memiliki rasa 
tanggung jawab besar untuk belajar. 
    
13 
Mempelajari cara belajar adalah kunci untuk 
mengembangkan kemandirian warga belajar 
dalam belajar bahasa Inggris. 
    
14 
Belajar bekerja bersama sangat penting dalam 
perkembangan kemandirian warga belajar. 
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No. Pernyataan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
15 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris dapat dikembangkan melalui aktivitas 
yang mendorong warga belajar untuk bekerja 
bersama. 
    
16 
Aktivitas-aktivitas belajar di dalam kelompok 
mendukung perkembangan kemandirian warga 
belajar dalam belajar bahasa Inggris 
    
17 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris dapat dikembangkan melalui aktivitas 
yang memberi kesempatan kepada warga belajar 
untuk belajar satu sama lain. 
    
18 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris dapat ditingkatkan melalui penyelesaian 
tugas-tugas secara bersama. 
    
19 
Mandiri berarti warga belajar mampu membuat 
keputusan-keputusan sendiri tentang bagaimana 
mereka belajar. 
    
20 
Melibatkan warga belajar dalam keputusan-
keputusan tentang apa yang dipelajari dapat 
meningkatkan kemandirian warga belajar dalam 
belajar bahasa Inggris. 
    
21 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris dapat ditingkatkan ketika warga belajar 
memiliki beberapa pilihan dalam aktivitas 
pembelajaran. 
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No. Pernyataan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
22 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris dapat ditingkatkan ketika warga belajar 
bebas untuk memutuskan bagaimana kegiatan 
belajar mereka akan dinilai. 
    
23 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris berkembang ketika warga belajar dapat 
memilih materi belajar mereka sendiri. 
    
24 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris dapat dipahami sebagai belajar tanpa 
guru/tutor. 
    
25 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris tidak dapat berkembang tanpa arahan 
guru/tutor. 
    
26 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris menuntut warga belajar untuk benar-benar 
mandiri (tidak bergantung kepada guru/tutor). 
    
27 
Guru/tutor memiliki peranan yang penting dalam 
mendukung kemandirian warga belajar dalam 
belajar bahasa Inggris. 
    
28 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris dapat dicapai oleh warga belajar dari 
semua latar belakang sosial dan budaya. 
    
29 
Konsep kemandirian warga belajar tidak tepat 
digunakan pada warga belajar Paket C. 
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No. Pernyataan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
30 
Warga belajar dari semua usia bisa 
mengembangkan kemandirian belajar bahasa 
Inggris. 
    
31 
Baik warga belajar usia muda maupun dewasa 
memiliki kesempatan yang sama untuk 
mengembangkan kemandirian belajar bahasa 
Inggris. 
    
32 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris hanya dapat dikembangkan pada warga 
belajar usia dewasa. 
    
33 
Lebih sulit untuk mengembangkan kemandirian 
warga belajar pada mereka yang telah mahir 
berbahasa Inggris daripada mereka yang masih 
pemula. 
    
34 
Kemahiran berbahasa Inggris seorang warga 
belajar tidak memengaruhi kemampuannya dalam 
mengembangkan kemandirian. 
    
35 
Mengembangkan kemandirian belajar bahasa 
Inggris lebih mudah pada warga belajar pemula 
daripada warga belajar yang lebih mahir. 
    
36 
Kelas yang berpusat pada warga belajar 
merupakan kondisi yang ideal untuk 
mengembangkan kemandirian warga belajar 
dalam belajar bahasa Inggris. 
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No. Pernyataan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
37 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa 
Inggris tidak dapat dikembangkan dalam kelas 
yang berpusat pada guru/tutor. 
    
38 
Warga belajar yang kurang mandiri mungkin tidak 
bisa menjadi warga belajar yang berhasil dalam 
belajar bahasa Inggris. 
    
39 
Kemandirian membuat warga belajar belajar 
bahasa Inggris secara lebih efektif. 
    
40 
Kemandirian warga belajar memiliki pengaruh 
positif dalam kesuksesan warga belajar dalam 
belajar bahasa Inggris. 
    
 
Bagian (3): Kondisi ideal yang diinginkan dan ketercapaian dari kemandirian 
warga belajar 
Petunjuk: Di bawah ini terdapat dua set pernyataan:  
1. Keputusan-keputusan yang bisa melibatkan warga belajar di dalamnya.  
2. Kemampuan-kemampuan yang warga belajar miliki.   
Untuk tiap pernyataan: 
1. Tentukan seberapa ideal kondisi yang diinginkan dari kemandirian warga 
belajar. 
2. Tentukan seberapa realistis hal tersebut dapat dicapai oleh warga belajar Paket 
C di Kalimantan Selatan. 
Bapak/Ibu harus memberi DUA tanda centang ( ) pada tiap pernyataan, satu pada 
bagian kondisi yang diinginkan dan satu di bagian ketercapaian.  
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Warga belajar terlibat dalam keputusan-
keputusan tentang: 
 
Tujuan pembelajaran 
Jenis tugas dan aktivitas yang mereka 
kerjakan 
Topik-topik yang didiskusikan 
Cara penilaian hasil belajar 
Metode pengajaran 
Pengelolaan kelas 
         
 
 
         
Warga belajar memiliki kemampuan untuk:  
Mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka 
Mengidentifikasi kekuatan mereka  
Mengidentifikasi kelemahan mereka 
Memantau kemajuan belajar mereka 
Mengevaluasi belajar mereka 
Belajar secara bersama  
Belajar secara mandiri  
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APPENDIX 2 
Questionnaire’ Constructs  
Statement 
Number 
Statements Constructs 
1 Belajar mandiri di perpustakaan merupakan 
kegiatan yang mengembangkan kemandirian 
belajar. 
Technical Perspective  
2 Kemandirian belajar bahasa Inggris dapat 
dikembangkan paling efektif melalui 
pembelajaran di luar kelas. 
Technical Perspective 
3 Tugas-tugas di luar kelas yang menuntut 
warga belajar menggunakan internet 
meningkatkan kemandirian warga belajar 
dalam belajar bahasa Inggris. 
Technical Perspective 
4 Warga belajar dapat memanfaatkan materi-
materi audio dan audio visual seperti TV, 
radio, youtoube, dll untuk mengembangkan 
kemandirian belajar bahasa Inggris mereka. 
Technical Perspective 
5 Kemandirian belajar bahasa Inggris dapat 
dikembangkan melalui latihan berkomunikasi 
dalam bahasa Inggris baik saat pembelajaran 
maupun di luar pembelajaran. 
Technical Perspective 
6 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris sulit berkembang pada mereka 
yang memiliki keterbatasan sumber belajar. 
Technical Perspective 
7 Warga belajar yang percaya diri memiliki 
kemungkinan lebih baik dalam 
mengembangkan kemandirian belajar bahasa 
Inggris daripada warga belajar yang kurang 
percaya diri.   
Psychological Perspective 
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8 Untuk menjadi mandiri dalam belajar bahasa 
Inggris, warga belajar perlu mengembangkan 
kemampuan untuk mengevaluasi belajar 
mereka sendiri. 
Psychological Perspective 
9 Kemampuan warga belajar dalam memantau 
belajarnya penting dalam kemandirian belajar 
bahasa Inggris. 
Psychological Perspective 
10 Motivasi berperan penting dalam 
pengembangan kemandirian warga belajar 
dalam belajar bahasa Inggris. 
Psychological Perspective 
11 Warga belajar yang termotivasi lebih mungkin 
mengembangkan kemandirian belajar bahasa 
Inggris daripada warga belajar yang tidak 
termotivasi. 
Psychological Perspective 
12 Warga belajar yang mandiri memiliki rasa 
tanggung jawab besar untuk belajar. 
Psychological Perspective 
13 Mempelajari cara belajar adalah kunci untuk 
mengembangkan kemandirian warga belajar 
dalam belajar bahasa Inggris. 
Psychological Perspective 
14 Belajar bekerja sendiri sangat penting dalam 
perkembangan kemandirian warga belajar. 
Psychological Perspective 
15 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris dapat dikembangkan melalui 
aktivitas yang mendorong warga belajar untuk 
bekerja bersama. 
Socio-cultural Perspective 
16 Aktivitas-aktivitas belajar di dalam kelompok 
mendukung perkembangan kemandirian 
warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
Socio-cultural Perspective 
17 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris dapat dikembangkan melalui 
Socio-cultural Perspective 
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aktivitas yang memberi kesempatan kepada 
warga belajar untuk belajar satu sama lain. 
18 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris dapat ditingkatkan melalui 
penyelesaian tugas-tugas secara bersama. 
Socio-cultural Perspective 
19 Mandiri berarti warga belajar mampu 
membuat keputusan-keputusan sendiri tentang 
bagaimana mereka belajar. 
Political-critical Perspective 
20 Melibatkan warga belajar dalam keputusan-
keputusan tentang apa yang dipelajari dapat 
meningkatkan kemandirian warga belajar 
dalam belajar bahasa Inggris. 
Political-critical Perspective 
21 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris dapat ditingkatkan ketika 
warga belajar memiliki beberapa pilihan 
dalam aktivitas pembelajaran. 
Political-critical Perspective 
22 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris dapat ditingkatkan ketika 
warga belajar bebas untuk memutuskan 
bagaimana kegiatan belajar mereka akan 
dinilai. 
Political-critical Perspective 
23 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris berkembang ketika warga 
belajar dapat memilih materi belajar mereka 
sendiri. 
Political-critical Perspective 
24 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris dapat dipahami sebagai belajar 
tanpa guru/tutor. 
LA and Teacher Role 
25 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris tidak dapat berkembang tanpa 
arahan guru/tutor. 
LA and Teacher Role 
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26 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris menuntut warga belajar untuk 
benar-benar mandiri (tidak bergantung kepada 
guru/tutor). 
LA and Teacher Role 
27 Guru/tutor memiliki peranan yang penting 
dalam mendukung kemandirian warga belajar 
dalam belajar bahasa Inggris. 
LA and Teacher Role 
28 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris dapat dicapai oleh warga 
belajar dari semua latar belakang sosial dan 
budaya. 
LA and Culture 
29 Konsep kemandirian warga belajar tidak tepat 
digunakan pada warga belajar Paket C. 
LA and Culture 
30 Warga belajar dari semua usia bisa 
mengembangkan kemandirian belajar bahasa 
Inggris. 
LA and Age 
31 Baik warga belajar usia muda maupun dewasa 
memiliki kesempatan yang sama untuk 
mengembangkan kemandirian belajar bahasa 
Inggris. 
LA and Age 
32 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris hanya dapat dikembangkan 
pada warga belajar usia dewasa. 
LA and Age 
33 Lebih sulit untuk mengembangkan 
kemandirian warga belajar pada mereka yang 
telah mahir berbahasa Inggris daripada mereka 
yang masih pemula. 
LA and Proficiency 
34 Kemahiran berbahasa Inggris seorang warga 
belajar tidak memengaruhi kemampuannya 
dalam mengembangkan kemandirian. 
LA and Proficiency 
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35 Mengembangkan kemandirian belajar bahasa 
Inggris lebih mudah pada warga belajar 
pemula daripada warga belajar yang lebih 
mahir. 
LA and Proficiency 
36 Kelas yang berpusat pada warga belajar 
merupakan kondisi yang ideal untuk 
mengembangkan kemandirian warga belajar 
dalam belajar bahasa Inggris. 
LA and Teaching Approach 
37 Kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris tidak dapat dikembangkan 
dalam kelas yang berpusat pada guru/tutor. 
LA and Teaching Approach 
38 Warga belajar yang kurang mandiri mungkin 
tidak bisa menjadi warga belajar yang berhasil 
dalam belajar bahasa Inggris. 
LA and Effective Language 
Learning 
39 Kemandirian membuat warga belajar belajar 
bahasa Inggris secara lebih efektif. 
LA and Effective Language 
Learning 
40 Kemandirian warga belajar memiliki pengaruh 
positif dalam kesuksesan warga belajar dalam 
belajar bahasa Inggris. 
LA and Effective Language 
Learning 
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APPENDIX 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIVE STATISTICS FOR SECTION III OF QUESTIONNAIRE 
                    
     Kondisi Ideal yang Diinginkan  Ketercapaian 
No Pernyataan 
 Tidak 
Diinginkan  
 Agak 
Diinginkan  
 Cukup 
Diinginkan  
 Sangat 
Diinginkan  
Tidak 
Dapat 
Dicapai 
Agak 
Dapat 
Dicapai 
Cukup 
Dapat 
Dicapai 
Sangat 
Dapat 
Dicapai 
  
Warga belajar terlibat dalam keputusan-
keputusan tentang:                 
1 Tujuan pembelajaran   5.6   11.1   40.5   42.9  7.9 23.8 58.7 9.5 
2 Jenis tugas dan aktivitas yang mereka kerjakan  7.1   10.3   50.8   31.7  7.1 19.0 57.9 15.9 
3 Topik-topik yang didiskusikan  2.4   12.7   46.0   38.9  6.3 26.2 51.6 15.9 
4 Cara penilaian hasil belajar  0.8   28.6   57.1   13.5  21.4 18.3 46.8 13.5 
5 Metode pengajaran  19.0   16.7   38.1   26.2  15.1 22.2 48.4 14.3 
6 Pengelolaan kelas  7.1   9.5   44.4   38.9  7.9 24.6 49.2 18.3 
                    
  Warga belajar memiliki kemampuan untuk:                 
1 Mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka  1.6   6.3   43.7   48.4  12.7 31.0 46.8 9.5 
2 Mengidentifikasi kekuatan mereka   1.6   13.5   40.5   44.4  12.7 31.7 46.8 8.7 
3 Mengidentifikasi kelemahan mereka  1.6   11.9   38.9   47.6  10.3 29.4 50.0 10.3 
4 Memantau kemajuan belajar mereka  2.4   8.7   40.5   48.4  15.9 26.2 50.0 7.9 
5 Mengevaluasi belajar mereka  2.4   7.1   38.9   51.6  13.5 31.0 42.9 12.7 
6 Belajar secara bersama   0.8   3.2   24.6   71.4  4.8 18.3 53.2 23.8 
7 Belajar secara mandiri   0.0   6.3   42.1   51.6  8.7 31.7 46.8 12.7 
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DESCRIPTIVE STATISTICS FOR SECTION II OF QUESTIONNAIRE 
            
No Statement 
 Strongly 
Disagree  
 Disagree   Agree   Strongly 
Agree  
1 
Belajar mandiri di perpustakaan merupakan kegiatan yang 
mengembangkan kemandirian belajar.  0.8   1.6   79.4   18.3  
2 
Kemandirian belajar bahasa Inggris dapat dikembangkan 
paling efektif melalui pembelajaran di luar kelas.  0.8   6.3   74.6   18.3  
3 
Tugas-tugas di luar kelas yang menuntut warga belajar 
menggunakan internet meningkatkan kemandirian warga 
belajar dalam belajar bahasa Inggris.  0.0   1.6   80.2   18.3  
4 
Warga belajar dapat memanfaatkan materi-materi audio dan 
audio visual seperti TV, radio, youtoube, dll untuk 
mengembangkan kemandirian belajar bahasa Inggris 
mereka.  0.8   0.0   58.7   40.5  
5 
Kemandirian belajar bahasa Inggris dapat dikembangkan 
melalui latihan berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik 
saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran.  0.8   0.8   54.0   44.4  
6 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
sulit berkembang pada mereka yang memiliki keterbatasan 
sumber belajar.  0.0   16.7   61.9   21.4  
7 
Warga belajar yang percaya diri memiliki kemungkinan 
lebih baik dalam mengembangkan kemandirian belajar 
bahasa Inggris daripada warga belajar yang kurang percaya 
diri.    0.8   4.8   54.0   40.5  
8 
Untuk menjadi mandiri dalam belajar bahasa Inggris, warga 
belajar perlu mengembangkan kemampuan untuk 
mengevaluasi belajar mereka sendiri.  0.0   0.8   81.7   17.5  
9 
Kemampuan warga belajar dalam memantau belajarnya 
penting dalam kemandirian belajar bahasa Inggris.  0.0   2.4   87.3   10.3  
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10 
Motivasi berperan penting dalam pengembangan 
kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris.  0.8   0.8   49.2   49.2  
11 
Warga belajar yang termotivasi lebih mungkin 
mengembangkan kemandirian belajar bahasa Inggris 
daripada warga belajar yang tidak termotivasi.  0.0   0.0   59.5   40.5  
12 
Warga belajar yang mandiri memiliki rasa tanggung jawab 
besar untuk belajar.  0.0   2.4   69.8   27.8  
13 
Mempelajari cara belajar adalah kunci untuk 
mengembangkan kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris.  0.0   3.2   72.2   24.6  
14 
Belajar bekerja sendiri sangat penting dalam perkembangan 
kemandirian warga belajar.  0.0   14.3   73.0   12.7  
15 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
dapat dikembangkan melalui aktivitas yang mendorong 
warga belajar untuk bekerja bersama.  0.0   1.6   81.0   17.5  
16 
Aktivitas-aktivitas belajar di dalam kelompok mendukung 
perkembangan kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris  0.0   3.2   71.4   25.4  
17 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
dapat dikembangkan melalui aktivitas yang memberi 
kesempatan kepada warga belajar untuk belajar satu sama 
lain.  0.0   1.6   81.7   16.7  
18 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
dapat ditingkatkan melalui penyelesaian tugas-tugas secara 
mandiri.  0.0   4.0   78.6   17.5  
19 
Mandiri berarti warga belajar mampu membuat keputusan-
keputusan sendiri tentang bagaimana mereka belajar.  0.0   14.3   75.4   10.3  
20 
Melibatkan warga belajar dalam keputusan-keputusan 
tentang apa yang dipelajari dapat meningkatkan 
kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris.  0.0   7.1   78.6   14.3  
21 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
dapat ditingkatkan ketika warga belajar memiliki beberapa 
pilihan dalam aktivitas pembelajaran.  0.0   3.2   87.3   9.5  
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22 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
dapat ditingkatkan ketika warga belajar bebas untuk 
memutuskan bagaimana kegiatan belajar mereka akan 
dinilai.  0.8   34.9   61.1   3.2  
23 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
berkembang ketika warga belajar dapat memilih materi 
belajar mereka sendiri.  1.6   40.5   54.8   3.2  
24 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
dapat dipahami sebagai belajar tanpa guru/tutor.  3.2   51.6   44.4   0.8  
25 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
tidak dapat berkembang tanpa arahan guru/tutor.  0.8   30.2   63.5   5.6  
26 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
menuntut warga belajar untuk benar-benar mandiri (tidak 
bergantung kepada guru/tutor).  2.4   38.9   55.6   3.2  
27 
Guru/tutor memiliki peranan yang penting dalam 
mendukung kemandirian warga belajar dalam belajar 
bahasa Inggris.  0.8   1.6   67.5   30.2  
28 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
dapat dicapai oleh warga belajar dari semua latar belakang 
sosial dan budaya.  0.0   8.7   70.6   20.6  
29 
Konsep kemandirian warga belajar tidak tepat digunakan 
pada warga belajar Paket C.  5.6   72.2   19.8   2.4  
30 
Warga belajar dari semua usia bisa mengembangkan 
kemandirian belajar bahasa Inggris.  0.0   11.9   77.8   10.3  
31 
Baik warga belajar usia muda maupun dewasa memiliki 
kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemandirian 
belajar bahasa Inggris.  0.0   0.8   66.7   32.5  
32 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
hanya dapat dikembangkan pada warga belajar usia dewasa.  8.7   75.4   15.9   0.0  
33 
Lebih sulit untuk mengembangkan kemandirian warga 
belajar pada mereka yang telah mahir berbahasa Inggris 
daripada mereka yang masih pemula.  6.3   70.6   22.2   0.8  
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34 
Kemahiran berbahasa Inggris seorang warga belajar tidak 
memengaruhi kemampuannya dalam mengembangkan 
kemandirian.  1.6   42.1   54.0   2.4  
35 
Mengembangkan kemandirian belajar bahasa Inggris lebih 
mudah pada warga belajar pemula daripada warga belajar 
yang lebih mahir.  2.4   65.9   31.0   0.8  
36 
Kelas yang berpusat pada warga belajar merupakan kondisi 
yang ideal untuk mengembangkan kemandirian warga 
belajar dalam belajar bahasa Inggris.  0.0   3.2   90.5   6.3  
37 
Kemandirian warga belajar dalam belajar bahasa Inggris 
tidak dapat dikembangkan dalam kelas yang berpusat pada 
guru/tutor.  1.6   26.2   69.8   2.4  
38 
Warga belajar yang kurang mandiri mungkin tidak bisa 
menjadi warga belajar yang berhasil dalam belajar bahasa 
Inggris.  3.2   39.7   55.6   1.6  
39 
Kemandirian membuat warga belajar belajar bahasa Inggris 
secara lebih efektif.  0.8   5.6   89.7   4.0  
40 
Kemandirian warga belajar memiliki pengaruh positif dalam 
kesuksesan warga belajar dalam belajar bahasa Inggris.  0.0   0.8   84.9   14.3  
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APPENDIX 5 
Reliability of Questionnaire 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 126 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 126 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.762 53 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 152.58 78.262 .008 .764 
item2 152.63 77.660 .066 .763 
item3 152.56 78.072 .040 .763 
item4 152.34 77.347 .095 .762 
item5 152.31 76.919 .134 .761 
item6 152.70 77.300 .210 .760 
item7 152.68 77.802 .032 .765 
item8 152.39 77.712 .042 .765 
item9 152.56 76.776 .232 .759 
item10 152.65 78.037 .061 .762 
item11 152.26 76.979 .126 .761 
item12 152.33 76.461 .212 .759 
item13 152.48 76.411 .220 .758 
item14 152.52 76.332 .233 .758 
item15 152.75 75.775 .274 .757 
item16 152.57 76.871 .209 .759 
item17 152.51 75.788 .295 .756 
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item18 152.58 76.886 .211 .759 
item19 152.60 75.987 .303 .756 
item20 152.77 77.683 .069 .763 
item21 152.66 76.003 .290 .757 
item22 152.67 77.072 .217 .759 
item23 153.06 77.356 .090 .763 
item24 153.13 76.054 .211 .759 
item25 153.30 78.500 -.029 .767 
item26 152.99 77.448 .076 .763 
item27 153.13 77.862 .030 .765 
item28 152.46 77.258 .108 .762 
item29 152.61 76.592 .179 .760 
item30 153.54 78.682 -.046 .767 
item31 152.75 77.567 .089 .762 
item32 152.41 76.548 .207 .759 
item33 153.66 78.691 -.046 .766 
item34 153.56 78.249 .000 .765 
item35 153.16 76.727 .148 .761 
item36 153.43 79.703 -.154 .770 
item37 153.00 76.144 .229 .758 
item38 153.17 77.393 .077 .763 
item39 152.76 76.583 .293 .758 
item40 152.60 77.267 .176 .760 
item41 152.52 73.339 .306 .754 
item42 153.03 73.487 .348 .753 
item43 152.66 71.299 .460 .746 
item44 152.90 72.439 .413 .749 
item45 152.52 71.612 .497 .746 
item46 152.96 72.454 .405 .750 
item47 153.36 70.823 .361 .751 
item48 153.21 71.061 .396 .749 
item49 153.02 70.928 .364 .751 
item50 153.11 70.708 .457 .746 
item51 152.58 72.406 .364 .751 
item52 152.95 71.838 .422 .748 
item53 152.34 73.923 .354 .753 
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Paket C Organizers in South Kalimantan      
No Nama Satuan Kabupaten/Kota 
Jumlah 
Tutor 
Bahasa 
Inggris     
1 PKBM AL AZHAR Banjarmasin 2 30   
2 PKBM Al Falah Banjarmasin 2     
3 PKBM AL YUSRAA Banjarmasin 1     
4 PKBM AZ ZAHRA Banjarmasin 1     
5 PKBM BINA ILMU Banjarmasin 1     
6 PKBM BINA INSANI Banjarmasin 2     
7 PKBM BINTANG KEJORA Banjarmasin 1     
8 
PKBM Amalia 
Banjarmasin 1     
9 PKBM Haja Banjarmasin 2     
10 PKBM MELATI Banjarmasin 1     
11 
PKBM PPS NURUL JANNAH 
Banjarmasin 2     
12 PKBM Sulamul Ulum Banjarmasin 1     
13 PKBM Tunas Bangsa Banjarmasin 1     
14 PKBM Warrahmah Banjarmasin 1     
15 PKBM Homeschooling 
Primagama Banjarmasin Banjarmasin 3     
16 PPS Shiratut Thalibin Banjarmasin 2     
17 PKBM Yanabi Banjarmasin 1     
18 PKBM Bina Warga Banjarmasin 1     
19 PKBM Tarbiyatul Islamiyah Banjarmasin 1     
20 PKBM Fikri Banjarmasin 1     
21 PKBM Bana (Bina Anak 
Nusantara) Banjarmasin 1     
22 SKB Kota Banjarmasin Banjarmasin 1     
23 SKB Kab. Banjar Banjar 1 6   
24 PKBM Harapan Kita Banjar 1     
25 PKBM Muhajirin Banjar 1     
26 PKBM Annisa Banjar 1     
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27 PKBM Barakat Banjar 1     
28 PKBM Annur  Banjar 1     
29 PKBM Angkasa Banjarbaru 1 10   
30 PKBM Al-Hikmah Banjarbaru 2     
31 PKBM Harapan Baru Banjarbaru 1     
32 PKBM Kuranji Banjarbaru 1     
33 PKBM Amanah Banjarbaru 1     
34 PKBM Permata Keluarga Banjarbaru 1     
35 PKBM Rosella Banjarbaru 2     
36 SKB Kota Banjarbaru Banjarbaru 1     
37 PKBM Berkarya Batola 1 6   
38 PKBM Manuntung Batola 1     
39 PKBM Kartini Batola 1     
40 PKBM Mawar 1 Batola 1     
41 PKBM Bersama Batola 1     
42 SKB Barito Kuala Batola 1     
43 PKBM AL MUKAROMAH 
BANUA HALAT Tapin 1 5   
44 PKBM RUHUI RAHAYU Tapin 1     
45 PKBM INSAN PEDULI Tapin 1     
46 PKBM SETIA KAWAN Tapin 1     
47 
SATUAN PENDIDIKAN NON 
FORMAL (SPNF) KAB. 
TAPIN Tapin 1     
48 
SKB HULU SUNGAI 
SELATAN Hulu Sungai Selatan 1 15   
49 PKBM MELATI Hulu Sungai Selatan 1     
50 PKBM DALAM PAGAR Hulu Sungai Selatan 2     
51 PKBM AMANDIT Hulu Sungai Selatan 1     
52 PKBM SERUMPUN Hulu Sungai Selatan 2     
53 PKBM MARTA JIWA Hulu Sungai Selatan 1     
54 PKBM HARAPAN KITA Hulu Sungai Selatan 2     
55 PKBM SURYA  Hulu Sungai Selatan 2     
56 PKBM SUMBER ILMU Hulu Sungai Selatan 1     
57 PKBM PURUN Hulu Sungai Selatan 1     
58 PKBM SINAR DAHA Hulu Sungai Selatan 1     
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59 PKBM Satria Hulu Sungai Tengah 2 18   
60 PKBM As Syar'iyah Hulu Sungai Tengah 3     
61 PKBM Serumpun Hulu Sungai Tengah 1     
62 PKBM Sumber Ilmu Hulu Sungai Tengah 1     
63 PKBM Berkat Usaha Hulu Sungai Tengah 2     
64 PKBM Assalam Hulu Sungai Tengah 1     
65 PKBM Sukamaju Hulu Sungai Tengah 1     
66 PKBM Al Mansyur SKB HST Hulu Sungai Tengah 1     
67 PKBM Anggrek Hulu Sungai Tengah 2     
68 PKBM Melati Hulu Sungai Tengah 1     
69 PKBM Iklas Berjuang Hulu Sungai Tengah 2     
70 PKBM Karya Bersama Hulu Sungai Tengah 1     
71 PKBM Bina Ilmu Hulu Sungai Utara 3 20   
72 PPS Nurussalam Hulu Sungai Utara 1     
73 PKBM Sumber Ilmu Hulu Sungai Utara 1     
74 PKBM Maju Bersama Hulu Sungai Utara 1     
75 PP Raudhatul Amin Hulu Sungai Utara 1     
76 PKBM Harapan Kita Hulu Sungai Utara 1     
77 PP. PPS. Ar-Raudhah Hulu Sungai Utara 1     
78 PP Nurul Muttaqien Hulu Sungai Utara 1     
79 PKBM Lestari Hulu Sungai Utara 1     
80 PKBM Sumber Usaha Hulu Sungai Utara 2     
81 PKBM Rawa Hijau Hulu Sungai Utara 2     
82 PKBM Bina Bersama Hulu Sungai Utara 3     
83 PKBM Wadah Ilmu Hulu Sungai Utara 1     
84 PPS Raudhatul Muta allimin Hulu Sungai Utara 1     
85 PKBM BINA REMAJA Balangan 1 15   
86 PKBM RAHAYU Balangan 1     
87 PKBM BINA BANUA Balangan 2     
88 PKBM MURAI Balangan 1     
89 PKBM ANGGUR Balangan 1     
90 PKBM SUMBER ILMU Balangan 2     
91 PKBM KARANG BINTANG Balangan 2     
92 SKB Balangan Balangan 3     
93 PKBM AL-BAROKAH Balangan 2     
94 PKBM Amal Saleh Tabalong 1 11   
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95 PKBM Teratai Tabalong 1     
96 PKBM Sumber Ilmu Tabalong 1     
97 PKBM Sumber Rezeki Tabalong 2     
98 PKBM Darma Bakti Tabalong 1     
99 PKBM Serumpun Tabalong 1     
100 PKBM Seroja Tabalong 2     
101 PKBM Sepakat Tabalong 1     
102 SKB Tabalong Tabalong 1     
103 PKBM PKBM TUNAS 
MELATI Tanah Laut 2 21   
104 PKBM PKBM MUTIARA 
ILMU Tanah Laut 2     
105 PKBM SERUMPUN Tanah Laut 3     
106 PKBM TUNTUNG 
PANDANG Tanah Laut 1     
107 PKBM SERUMPUN Tanah Laut 2     
108 PKBM BUMA MANDIRI Tanah Laut 1     
109 PKBM GAJAH MADA Tanah Laut 1     
110 PKBM PKBM HARAPAN 
BANGSA Tanah Laut 2     
111 PKBM PKBM PELANGI Tanah Laut 1     
112 PKBM RAUDATUL ILMI Tanah Laut 1     
113 PKBM KINTAP JAYA Tanah Laut 3     
114 SPNF PELAIHARI Tanah Laut 2     
115 PKBM BERSUJUD Tanah Bumbu 1 10   
116 PKBM TUNAS KELAPA Tanah Bumbu 2     
117 PKBM HARAPAN MAJU Tanah Bumbu 1     
118 PKBM ULIN Tanah Bumbu 1     
119 PKBM SINAR ABADI  Tanah Bumbu 1     
120 PKBM BATU MULIA Tanah Bumbu 1     
121 PKBM DHARMA BAKTI  Tanah Bumbu 1     
122 PKBM BUDI MULYA Tanah Bumbu 1     
123 PKBM BINA WARAGA Tanah Bumbu 1     
124 PKBM Winata Karya Kotabaru 1 2   
125 SKB Kotabaru Kotabaru 1     
    Total 169     
